



【内容提要】　近年来, 伴随着国际服务贸易的迅速发展, 东盟五国 (印度尼
西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国)的服务贸易也得到了快速的发展。根据它









往来 (运输、通讯、保险等) , 海外消费 (旅游
等) , 建立的机构 (流通、金融等) , 劳动力的流
动 (医疗、法律业务等)四种形态。世贸组织将
服务业分为 12 类, 即商业服务、通讯、建筑工
程、流通、教育、环境、金融、保险、观光、娱乐、
运输及其他。服务贸易作为一个独立概念提
















展, 前者为 5% , 后者为 2. 5%。90 年代以来,
世界服务贸易得到了更长足的发展, 从 80 年
代末的不足 1 万亿美元增加到目前的近 3 万
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Ξ 厦门大学东南亚研究中心硕士研究生
亿美元, 与货物贸易年均增长 6% 的速度相
比, 服务贸易的年均增长速度达到 8%。服务
贸易在世界贸易总额中所占的份额由 80 年
代初的 15% 提高到目前的 25%。迅速发展的
国际服务贸易迫切要求制定相应的规定加以
规范, 这样在 80 年代后期的乌拉圭回合中,
关贸总协定举行了第一次多边服务贸易谈
判。1994 年 4 月 15 日,《服务贸易总协定》
















































































决定, 从 2000 年 4 月 1 日起开始全面开放电
信市场, 除电缆电视外, 其他与电信有关的项
目都将全面开放, 并取消外商在电信业持股
不得超过 49% 的限制, 这意味着外国公司可
以拥有本地电信公司的控股权。同时, 政府对
发出电信运营执照的数目不加限制。2003 年














有本地电信公司 30% 的股权, 1998 年初放宽













2003 年 9 月泰国宣布将放宽外国投资
者持有电信公司股权的限制, 持股最高限额
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件, 其中包括将外资持有本国金融机构的比
例限制由原来 25% 的上限放宽到 100%。泰
国的保险市场 1995 年以前一直是封闭运行





25% (1997 年已完成) ; 第二步允许外资公司
的股份由 25% 增加到 49% ( 2002 年底完
成 ) ; 第三步允许外资在合资企业中拥有










公司拥有 100% 的所有权, 而原先只允许外












绝外资的进入, 1997 年政府才宣布开放, 从
而结束了该市场对外封闭 26 年的历史, 这一
开放政策使得外资保险公司纷纷涌入。1997
年外国保险公司所能拥有的股份被限制在










东南亚最开放的保险市场, 早在 20 世纪 70
年代末 80 年代初政府便对外开放了本国的





























的沿岸贸易; (2) 以UN CTAD 提倡的定期船























界服务贸易的比重从 3. 59% 上升到 5. 91% ,
进口从 3. 4% 上升到 5. 94%。2002 年出口比
重和进口比重分别降至 4. 16% 和 4. 75%。
比重下降主要是由于东南亚金融危机给服务
贸易发展带来了消极影响。目前, 新加坡服务
贸易出口列世界第 11 位, 在发展中国家中列
第 1 位, 其服务贸易盈余是商品贸易盈余的






近年东盟五国服务贸易进出口占世界比重一览表 (单位: % )
国　家
1990 1995 2000 2001 2002
进　口 出　口 进　口 出　口 进　口 出　口 进　口 出　口 进　口 出　口
印度尼西亚 0. 72 0. 32 1. 11 0. 45 1. 01 0. 34 1. 06 0. 36 1. 03 0. 34
马来西亚 0. 66 0. 48 1. 24 0. 96 1. 14 0. 94 1. 13 0. 97 1. 05 0. 94
菲律宾 0. 21 0. 37 0. 58 0. 78 0. 42 0. 27 0. 35 0. 21 0. 27 0. 19
新加坡 1. 05 1. 62 1. 45 2. 49 1. 48 1. 81 1. 38 1. 77 1. 33 1. 72
泰　国 0. 76 0. 80 1. 56 1. 23 1. 05 0. 93 0. 99 0. 87 1. 07 0. 97











许多的就业机会, 1980～ 1994 年间, 除印尼
外, 四国增加的就业数有半数以上是服务业
创造的, 五国合计 2118 万人。其中新加坡的
84
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金融业创造出了比制造业更多的就业机会,
目前, 服务业雇用人数的比例最高的是新加


































6 月 20 日至 21 日, 印巴两国代表举行了核信任安全措施会谈。这是印巴自 1998 年相继进行核试验以来
就核武器安全问题举行的第一次会谈, 也是印度国大党政府五月底上台以来两国举行的首次核会谈。
这次会谈是根据印巴双方今年 2 月在伊斯兰堡达成的协议举行的。当时商定会谈在 5 月 24 日举行, 但在
巴方代表团启程的前一天, 印度国大党政府以印度领导层更换为由, 提出更改会谈日期。
自去年 4 月瓦杰帕伊总理主动向巴基斯坦伸出“友谊之手”以来, 印巴和平进程比较顺利。印度国大党政
府执政后, 新总理辛格一再强调将尽全力和平解决印巴间的所有问题。
从会谈后发表的联合声明看, 会谈取得了四项主要成果: 一是双方同意在两国外交秘书 (外交部常务副部
长)间开通一条热线电话。二是决定在试射导弹前通知对方, 努力达成一项技术性协议。三是双方重申“今后
将停止核试验, 除非发生特殊事件威胁到国家最高利益”。四是两国将继续就安全和不扩散等问题进行磋商。
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